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Introdução: Tumores de mama são afecções frequentes na rotina veterinária, sendo
que o principal tratamento é a mastectomia. Objetivo: Discutir o caso de uma
fêmea canina, SRD, com neoplasia na glândula mamária torácica caudal
esquerda, medindo 10 cm, submetida a uma mastectomia. Método: A técnica
escolhida foi a mastectomia unilateral total com retirada dos linfonodos axilar e
inguinal. Para avaliação de metástases, foram solicitados exames radiográficos de
tórax e ultrassom abdominal. Resultados: Nos exames de imagens não foram
observados metástases. No retorno da paciente, foi observado boa cicatrização da
ferida cirúrgica, sendo feita a indicação de castração para diminuir alterações
hormonais e evitar patologias futuras, como a piometra. Na análise histopatológica
do tumor, foi observado proliferação neoplásica maligna de células epiteliais
redondas e índice mitótico moderado com infiltrado inflamatório misto e focal. O
diagnóstico histopatológico foi de Carcinoma Tubulopapilar de Mama. Conclusão:
Neoplasias mamárias possuem grande incidência em fêmeas caninas, sendo que
muitas são hormônios dependentes podendo ser evitadas se a OSH for realizada
antes de um ano de idade. Dessa forma, a mastectomia do presente relato foi de
grande importância para o tratamento paliativo. O animal obteve boa
recuperação com a indicação de retirada da cadeia mamária direita.
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